












及してきたさまざまな諸点に関係することができる Exemple pris au
hasard, dans la masse（de par certains côtés, un peu en l’air）, qui peut fixer beau-
coup d’idées et qui peut se rapporter à différents points que nous avons touchés：
インドヨーロッパ語の起源には前置詞が存在しないが，諸相関は区別
された諸格によって示され，それらの格は数が多く・大きな意義力を
もっている à l’origine de nos langues indo-européennes, il n’existe point de
prépositions, mais les rapports sont marqués par les différents cas, qui sont nom-
breux et ont une grande force significative。他面では，複合動詞（動詞前接
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と動詞［から成る］：conferre, inducere, etc. ; Περιορáω）が存しない
D’un autre côté, il n’y a pas de verbes composés（d’un préverbe et d’un verbe : con-
ferre, inducere, etc. ; Περιορáω）。その代わりに小詞・すなわち［動詞の表
ニュアンス
わす］動作に細意を添える語が存する（Περí のような）Il y a en revanche
des particules, mots qui s’ajoutent pour nuancer l’action（comme Περí）。（後略）
この叙述は『大論理学』度量篇の「第一章比率的量 Die spezifische Quantität」
























baíno¯ káta；属格が奪格の価値をもつので，óreos baíno¯ はそれだけで
「わたしは山からくる」を意味し，káta は「降りて」という細意を添










































のだ，という考えもまた，ここに含まれる Hierher gehört auch
der Gedanke, daß der, welcher dieses Blatt als Muster ‘der Blattform im allge-









べるにすぎないだろうから Nun, das könnte ja so sein ― obwohl es nicht
so ist ―, denn es würde nur besagen, daß erfahrungsgemäß der, welcher das
































る，といった場合もある und es gibt auch Fälle, in denen der, der ein Mus-
ter so sieht, es im allgemeinen in dieser Weise verwenden wird, und wer es an-




とは多分違った仕方で遂行するだろう Wer, z.B., die schematische
Zeichnung eines Würfels als ebene Figur sieht, bestehend aus einem Quadrat
und zwei Rhomben, der wird den Befehl “Bringe mir so etwas!” vielleicht anders
ausführen als der, welcher das Bild räumlich sieht。
これは「引用 α」が
これまで挙げてきた例はほとんどすべて造語法にぞくする Presque






































７５ 次のことは何をいみするか Was heißt es：或るゲームの何たるか
を知っている？ wissen, was ein Spiel ist? それを知ってはいるが言
うことができない，ということは何をいみするか？Was heißt es, es
wissen und es nicht sagen können? そのような知識は，言い表わされ
ていない定義の何か等価物なのか？Ist dieses Wissen irgendein Äquiva-
lent einer nicht ausgesprochenen Definition? それゆえ，その定義が言い
表わされるなら，私はそれを自分の知識の表現として認知できるの
だろうか？So daß，wenn sie ausgeschprochen würde, ich sie als den Aus-
druck meines Wissens anerkennen könnte? 私の知識，ゲームに関する
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私の概念は，私が与えることのできるであろう諸々の言明の中で完
全に表現されているのではないか！Ist nicht mein Wissen, mein Begriff
vom Spiel, ganz in den Erklärungen ausgedrückt, die ich geben könnte! すな
わち，私がさまざまな種類のゲームの例を記述する Nämlich darin, daß
ich Beispiele von Spielen verschiedener Art beschreibe；人がどうすれば類
推に従って全ての可能な仕方で他のゲームを構成できるか，を示す
zeige, wie man nach Analogie dieser auf alle möglichen Arten andere Spiele
konstruieren kann；自分はこれこれのものを先ずゲームとは呼ばない
だろう，と言う sage, daß ich das und das wohl kaum mehr ein Spiel nenen
würde；等々 und dergleichen mehr。
対応する「引用 α」は次である。






































Der Exponent, der das Spezifische ausmacht, kann
zunächst ein fixes Quantum zu sein scheinen, als Quotient des Verhältnisses
zwischen dem äußerlichen und dem qualitativ bestimmten。（７４）しかし，もし
そうだとすると，指数は外面的定量でしかないであろう Aber so wäre er
nichts als ein äußerliches Quantum；（７５）だが，ここでは指数は，定量その
ものを比率化するところの質的なものの契機そのものという以外に解
されてはならない es ist unter dem Exponenten hier nichts anderes als das Mo-















フランス語では，はじめ ce ci を二語にいったが，のちには ceci と
なる：これは新語である，その資料も構成要素も変じてはいないが。
（『講義』p．２４６）













ce と ci が「文の内部における統合内でしきりに出遭う se rencontraient fréque-

































率的定量（特有の定量）das spezifische Quantum」（『大論理学』上の二 p．２１３）と把握
される「かのように思われうるが，実際はそうでない」ように，言語状態






















eine scharfe Grenze zöge, so könnte ich sie nicht als die anerkennen, die ich
auch schon immer ziehen wollte, oder im Geist gezogen habe。というのは，
私は如何なる境界線も引こうと思っていなかったのだから Denn ich
wollte gar keine ziehen。このとき人は次のように言うことができる
Mann kann dann sagen：彼の観念は私の観念と同じではないが，近似





Und die Verwandtschaft ist die zweier Bilder, deren eines aus unscharf be-
grenzten Farbflekken, das andere aus ähnlich geformten und verteilten, aber
scharf begrenzten, besteht。このとき，この親和性はその差異性と同様，




インドヨーロッパ語は前置詞を知らなかった L’indo-européen ne con-


























ることが明らかになる Und wenn wir diesen Vergleich noch etwas weiter
führen, so ist es klar, daß der Grad, bis zu welchem das scharfe Bild dem
verschwommenen ähnlich sei kann, vom Grade der Unschärfe des zweiten ab-
hängt。今，一つのぼけた像に対して，これに＜対応する＞はっき
りした像を画かなくてはならなくなった，と考えよ Denn denk dir, du
solltest zu einem verschwommenen Bild ein ihm ‘entsprechendes’ scharfes
entwerfen。前者には，はっきりしない赤色の長方形がある In jenem ist
ein unscharfes rotes Rechteck；それに対して輪郭のはっきりした長方
形を画くわけである du setzt dafür ein scharfes。もちろん――輪郭の
はっきりしない長方形に対応する，より多くの，輪郭のはっきりし
たそのような長方形を画くことができるだろう Freilich ― es ließen




うか? Wenn aber im Original die Farben ohne die Spur einer Grenze ineinan-
derfließen, ― wird es dann nicht eine hoffnungslose Aufgabe werden, ein dem
verschwommenen entsprechendes scharfes Bild zu zeichenen? そのとき君
は次のように言わざるをえなくなるのではないか Wirst du dann nicht
sagen müssen：「ここのところは円でも長方形でも，あるいはハート
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形でも画くことができるだろう Hier könnte ich ebenso gut einen Kreis
wie ein Rechteck oder eine Herzform zeichnen；色がみんな融け合ってし
まっているんだから es fließen ja alle Farben durcheinander。これは何に
でも合う Es stimmt alles；そして何にでも合わない und nichts。」――
そして，例えば美学や倫理学の中でわれわれの諸概念に対応する
諸々の定義を求めている人は，このような状態のうちにいるのであ
る Und in dieser Lage befindet sich z.B. der, der in der Aesthetik oder Ethik
nach Definitionen sucht, die unseren Begriffen entsprechen。








のか? Wie haben wir den die Bedeutung dieses
Wortes（“gut” z.B.）gelernt? どんな例に即してか An was für Beispielen；
どんな言語ゲームの中でか？in welchen Sprachspielen? （そうすれば，
そのことばが一家族分の意味をもたねばならないことが，もっと容
易に見てとれよう Du wirst dann leichter sehen, daß das Wort eine Familie
von Bedeutungen haben muß。）
対応する「引用 α」の叙述は次の通り。
それが示す関係は，数がおおく・意義力の大きい格によってしるさ
れた les rapports qu’elles indiquent étaient marqués par des cas nombreaux et










































だけである Das eigentlich immanente Qualitative des
Quantums ist, wie sich früher ergeben hat, nur die Potenzbestimmung。（７７）それ
で，冪の規定こそ比を構成する規定でなければならず，従って冪の規
定こそ，ここでは即自的に存在する規定として外面的性状としての定
量に対立するものである Eine solche muß es sein, welche das Verhältnis kon-
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stituiert und die hier als die an sich seiende Bestimmung dem Quantum als der













































モンブランは何メートルの高さか wieviel m hoch der Mont-Blanc
ist ――
「ゲーム」という語はどのように使われているか wie das Wort
“Spiel” gebraucht wird ――
クラリネットはどのように鳴るか wie eine Klarinette klingt。
何かを知りうるのに，それを言えない，ということに驚く人は，
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恐らく第一の例のような場合を考えているのである Wer sich wundert,
daß man etwas wissen könne, und nicht sagen, denkt vielleicht an einen Fall wie
den ersten。確かに第三の例のような場合は考えていない Gewiß nicht
















＜大＞ B比率化的度量 b比率化的度量 四パラグラフ 第六文
（７８）定量は数的一をその原理とするものである。即ち数的一こそ定
量の即自的な規定在をなしている Dieses hat zu seinem Prinzip das numeri-































































n’y avait pas non plus de verbes composés au moyen de préverbes, mais seulement






































７９ 次の例を考察せよ Betrachte dieses Beispiel：人が「モーセは実在し
なかった」と言うとき，それはさまざまなことを意味しうる Wenn
man sagt “Moses hat nicht existiert”, so kann das Verschiedenerlei bedeuten。








eliten haben nicht einen Führer gehabt, als sie aus Ägypten auszogen――ある
いは oder：彼らの統率者はモーセと呼ばれていなかった ihr Führer
hat nicht Moses geheißen――あるいは oder：聖書がモーセについて伝
えていることの全てを遂行した人間はいなかった es hat keinen Men-
schen gegeben, der alles des vollbracht hat, was die Bibel von Moses
berichtet――あるいは，等々 oder etc. etc.。――ラッセルによればわ
れわれは次のように言うことができる Nach Russell können wir sagen：
名「モーセ」はさまざまな記述によって定義されうる der Name
“Moses” kann durch verschiedene Beschreibungen definiert werden。例えば
Z.B. als：「荒野を通ってイスラエルの人たちを導いた人 der Mann,
welcher die Israeliten durch die Wüste geführt hat」，「この時代，この場所
に生きて，当時＜モーセ＞と名づけられていた人 der Mann, welcher zu
dieser Zeit und an diesem Ort gelebt hat und damals ‘Moses’ gennant wurde」，
「子供のときファラオの娘によってナイル川から引き上げられた人
der Mann, welcher als Kind von der Tochter Pharaos aus dem Nil gezogen
wurde」，等々 etc.。そこであれこれの定義を仮定することによって，
文「モーセは実在していた」が別の意義をもつことになり，モーセ
についての他のどの文も同様である Und ja nachdem wir die eine oder
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die andere Definition annehmen, bekommt der Satz “Moses hat existiert” einen
anderen Sinn, und ebenso jeder andere Sats, der von Moses handelt。――そ
こで人が「Nは実在しなかった」とわれわれに言うとき，われわれ
もまた問う Und wenn man uns sagt “N hat nicht existiert”, fragen wir auch：
「あなたは何を私念しているのか？Was meinst du? あなたは……と
言いたいのか，あるいは……と言いたいのか？Willst du sagen, daß …，







私にはあるか？Aber wenn ich nun eine Aussage über Moses mache, ― bin
ich immer bereit, irgend eine dieser Beschreibungen für “Moses” zu setzen?
例えば私は次のように言うだろう Ich werde etwa sagen：語「モーセ」
によって，聖書がモーセについて伝えること・あるいはやはりその
多くを行なった男を理解する Unter “Moses” verstehe ich den Mann, der
getan hat, was die Bibel von Moses berichtet, oder doch vieles davon。だがど
の程度？Aber wievieles? 自分の所説を偽として放棄するために，ど
の程度のことが偽と証明されねばならないか，私は既に決めている
のだろうか？Habe ich mich entschieden, wieviel sich als falsch erweisen
muß, damit ich meinen Satz als falsch aufgebe? それゆえ，名「モーセ」
は私にとって，全ての可能な場合に固定的かつ一義的に規定された
使用をもっているのか？Hat also der Name “Moses” für mich einen festen
und eindeutig bestimmten Gebrauch in allen moglichen Fällen?――私にはい
わば一系列の全支柱が用意されてあり，一つが奪われたら別の支柱
で支え，また逆のこともある，というように用意されているのでは
ないか？Ist es nicht so, daß ich sozusagen eine ganze Reihe von Stützen in
Bereitschaft habe und bereit bin, mich auf eine zu stützen, wenn mir die andere
entzogen werden sollte, und umgekrhrt? ――更に他の場合を考察せよ
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Betrachte noch einen andern Fall。私が「Nは死んだ」と言うとき，名
「N」の意味について例えば次の事情がありうる Wenn ich sage “N ist




をもっていた Ich glaube, daß ein Mensch gelebt hat, den ich（１）dort und
dort gesehen habe, der（２）so und so ausgeschaut hat（Bilder），（３）das und
das getan hat und（４）in der bürgerlichen Welt diesen Namen “N” führt。――
名「N」で何を理解するかと問われれば，私はこれらの全て，ある
いはその幾つかを挙げ，さまざまな折りにさまざまなものを枚挙す
るだろう Gefragt, was ich unter “N” verstehe, würde ich alles das, oder eini-
ges davon, und bei verschiedenen Gelegenheiten Verschiedenes, aufzählen。
「N」に関する私の定義は例えば次であろう Meine Definition von “N”
wäre also etwa：「これら全てに合っている人 der Mann, von dem alles das
stimmt」。――ところが今そのうちの何かが偽であると判明したら！
Aber wenn sich nun etwas davon als falsch erwiese!――私には文「Nは死
んだ」を偽であると説明する用意があるだろう，ということか――
私にとって枝葉末節と見えることだけが偽と判明したのであって
も？Werde ich bereit sein, den Satz “N ist gestorben” für falsch zu erklären, ―
auch wenn nur etwas mir nebensächlich Scheinendes sich als falsch heraus-
stellt? だが枝葉末節の限界はどこにあるのか？Wo aber ist die Grenze
des Nebensächlichen?――そういう場合に［Nという］名の説明を一
つ与えていたとすれば，私は今その説明を変える用意があるであろ
う Hätte ich in so einem Fall eine Erklärung des Namens gegeben, so wäre ich
nun bereit, sie abzuändern。










意味なしに使用する Ich gebrauche den
Namen “N” ohne feste Bedeutung。（しかしこのことはその名の使用を
ほとんど妨げない，或るテーブルが三脚の代わりに四脚で立ってお
り，そのため状態によってはぐらつくが，そのことはテーブルの使
用をほとんど妨げないように Aber das tut seinem Gebrauch so wenig Ein-
trag, wie dem eines Tisches, daß er auf vier Beinen ruht, statt auf dreien, und
daher unter Umständen wackelt。）
意味の知らない語を使用するのだから，私はナンセンスを語って
いる，人はそう言うべきなのか？Soll man sagen, ich gebrauche ein Wort,
dessen Bedeutung ich nicht kenne, rede also Unsinn?――どんな事情かを
見てとることの妨げにならない限り，自分の言いたいようにどうと
でも言え Sage, was du willst, solange dich das nicht verhindert, zu sehen, wie
es sich verhält。（もしそれを見てとっているなら，多くを言わないだ
ろう Und wenn du das siest, wirst du manches nicht sagen。）
（諸々の科学的定義のぐらつき Das Schwanken wissenschaftlicher Defi-
nitionen：今日現象 Aの，経験的に得られた随伴現象とみなされる
ものが，明日は「A」の定義に利用されるだろう Was heute als erfahrung-
smäßige Begleiterscheinung des Phänomens A gilt, wird morgen zur Definition
von “A” benützt。）
はじめに『大論理学』を引いておこう。




に進む。und die Beziehung des numerischen Eins ist die äußerliche, und die nur
durch die Natur des unmittelbaren Quantums als solchen bestimmte Veränderung
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besteht für sich indem Hinzutreten eines solchen numerischen Eins und wieder
eines solchen usf.
また「引用 α」の叙述は次である。
かくして，ラテン語の ı¯re ob mortem「死を迎える」にも，obı¯re mor-
tem にもあたるものは一つもなかった Ainsi, rien qui correspondît au latin
ı¯re ob mortem “aller au-devant de la mort”, ni à obı¯re mortem；
「モーセ」や「N」に対当するのが「ı¯re ob mortem」であり「obı¯re mortem」
である。
















る」がなかった（「死を迎える」ことが表現されても，それは ı¯re ob mortem
と一つではなかった）。
・あるいは「彼らの統率者はモーセと呼ばれていなかった」：あるいは，
ラテン語の「死を迎える」は ı¯re ob mortem と言われなかった（後述され
るように ı¯re mortem ob と言われた）。
・あるいは「聖書がモーセについて伝えていることの全てを遂行した人
間はいなかった」：あるいは，ラテン語が ı¯re ob mortem について伝えてい
ること――「死を迎える」こと――の全てを表わした表現はなかった（ı¯re mor-
tem ob もあれば obı¯re mortem もあった）。
そして「名「モーセ」がさまざまな記述によって定義されうる」ように，
「ı¯re ob mortem はさまざまな記述によって定義されうる」，すなわち○世
紀のラテン語である，等々。このとき「さまざまな記述」は「数的一の関














同様にして「ı¯re ob mortem はなかった」も別の意義をもつから，「人が「ı¯re
ob mortem はなかった」とわれわれに言うとき，われわれもまた問う：「あ






に置き換えての繰り返しである（『講義』では ı¯re ob mortem と obı¯re mortem が繰











る（ı¯re と ob の順序が入れ替わる）など。このとき，「obı¯re mortem はなかっ
た」を偽であると説明する人はいないだろう。「だが」聴覚映像の変化（obı¯re
mortem→ı¯re ob mortem）は「枝葉末節」であるのか（「枝葉末節の限界はどこにあ


































がその「代わりに」ı¯re ob mortem を聞けば，なるほど誤用（ナンセンス）
だと「言う」だろう。だが誤用と判断しうるのは「ぐらつき」つつではあ


































８０ 私は言う Ich sage：「そこに椅子がある Dort steht ein Sessel」。私が
そこへ行って引きよせようとすると，突然それが視野から消え失せ
るとしたら，どうだろう？Wie, wenn ich hingehe und ihn holen will, und
er entschwindet plözlich meinem Blick?――「それなら，椅子はなかった
のであって，何かの錯覚だったのだ Also war es kein Sessel, sondern
irgend eine Täuschung。」――しかし，一，二秒の間にそれが再び見え，
それを掴んだりすることができる Aber in ein paar Sekunden sehen wir
ihn wieder und können ihn angreifen, etc.。――「すると椅子がもともと
そこにあったのであって，それが消えうせたことが何かの錯覚だっ
たのだ Also war der Sessel doch da und sein Verschwinden war irgend eine
Täuschung。」――けれども，少したつと，それがまた消え失せる，――
あるいは消え失せるように仮象する，と仮定せよ Aber nimm an, nach
einer Zeit verschwindet er wieder, ― oder scheint zu verschwinden。われわ
れは今や何を言うべきなのか？Was sollen wir nun sagen? そういう場
合に――そんなものをなお「椅子」と呼んでよいかどうかを言う――
そういう諸規則を君は用意しているか？Hast du für solche Fälle Regeln
bereit, ― die sagen, ob man so etwas noch ”Sessel” nennen darf? しかしそ
ういう諸規則は語「椅子」の使用の際には欠けている Aber gehen sie
uns beim Gebrauch des Wortes “Sessel” ab；すると，われわれはこの語
にもともと如何なる意味も結びつけていない，われわれはこの語の
応用の全可能性に対して諸規則を整えてはいない，と言うべきなの
か？und sollen wir sagen, daß wir mit diesem Wort eigentlich keine Bedeutung











ある。Wenn so das äußerliche Quantum in arithmetischer Progression sich ve-
rändert, so bringt die spezifizierende Reaktion der qualitativen Natur des Maßes
eine andere Reihe hervor, welche sich auf die erste bezieht, mit ihr zu- und ab-
nimmt, aber nicht in einem durch einen Zahlexponenten bestimmten, sondern








ob と ı¯re ob mortem の共存とみなすことができよう。ı¯re mortem ob を使用する人がは
じめて ı¯re ob mortem を聞けば一瞬「？」となり（ぐらつき），その「視野から「死を
迎える」が消え失せる」――。しかし「一，二秒の間に「死を迎える」が再び
































しかし，「すると，われわれは ı¯re mortem ob（形態１）にもともと如何な
る意味も結びつけていない，われわれは ı¯re mortem ob の応用の全可能性
に対して諸規則を整えてはいない，と言うべきなのか？」 そうではない。
ı¯re mortem ob が固定的な意味なしに使用される（前節）ということは，「わ
れわれは ı¯re mortem ob にもともと如何なる意味も結びつけていない」か
らではない。ı¯re mortem ob と言ったラテン語話者が ı¯re ob mortem とも言
うのは，通時態が「一つの数に通約できないような比において，冪の規定
に基いて増減する」ところの「系列」において変化するからである。逆に







＜規範学＞だと力説した F.P. Ramsey hat einmal im Gespräch mit mir be-
tont, die Logik sei eine ‘normative Wissenschaft’。そのとき如何なる考えが
彼の念頭に浮かんでいたのか，私は正確に知らない Genau welche Idee
ihm dabei vorschwebte, weiß ich nicht；しかしその考えは疑いなく，後
にはじめて私に見えてきたことと密接に関係していた sie war aber















だとは言えない，ということ daß wir näm-
lich in der Philosophie den Gebrauch der Wörter oft mit Spielen, Kalkülen nach
festen Regeln, vergleichen, aber nicht sagen können, wer die Sprache gebraucht,


















に誤解の淵に立つ Sagt man nun aber, daß unser sprachlicher Ausdruck sich






言語について語るかに見えうるからである Denn so kann es
scheinen, als redeten wir in der Logik von einer idealen Sprache。あたかもわ
れわれの論理が，いわば真空の空間のための論理であるかのように











と言えるだけである Während die Logik doch nicht von der Sprache ―
bzw. vom Denken ― handelt in dem Sinne, wie eine Naturwissenschaft von
einer Naturerscheinung, und man höchstens sagen kann, wir konstruieren ideale
Sprachen。だがここでは語「理想」が誤解を招き易いであろう，と
いうのは，そうした言語の方がわれわれの日常言語よりもよく・完
全であるかに聞こえるから Aber hier wäre das Wort “ideal” irrefürend,
denn das klingt, als wären diese Sprachen besser, vollkommener, als unsere
Umgangssprache；また論理学者が人々に，正しい文がどのようにあ
るかを最終的に示すために，この語が必要であるかに［聞こえるか
ら］und als brauchte es den Logiker, damit er den Menschen endlich zeigt, wie
ein richtiger Satz ausschaut。
しかしこれらのことは全て，理解する，私念する，考える，とい
った概念について，人がより大きな明晰を獲得したとき，はじめて
正当な光のうちに現われることができる All das kann aber erst dann im
rechten Licht erscheinen, wenn man über die Begriffe des Verstehens, Meinens


















になるだろうから Denn man wird es auch klar werden, was uns dazu ver-
leiten kann（und mich verleitet hat）zu denken, daß, wer einen Satz ausspricht
und ihn meint, oder versteht, damit einen Kalkül betreibt nach bestimmten Re-
geln。
本節に対応する「引用 α」の叙述は次である。







テン語が honor を発明したのは，原型 hono¯s を「はきちがえた s’était
trompé」ものと信じていた。かれらにしたがえば，与えられた秩序か
ら遠ざかるものはすべて不規則形であり，理想形にたいする違反であ
る tout ce qui s’écarte de l’ordre donné est une irrégularité, une infraction à une
forme idéale。それというのも，ひとは当代のきわめて特徴的な妄想か
ら，言語の起原状態をなにか優れたもの・完全なものと見 par une illu-
sion très caractéristique de l’époque, on voyait dans l’état originel de la langue
quelque chose de supérieur et de parfait，その状態の前に他の状態がありは
しなかったかと，問いさえしなかったからである。それゆえいかなる




















































量的であるものに対する関係としてあるにすぎない Die qualitative, an



































































８２ 何を私は＜それに従って彼が進む規則＞と呼ぶか？Was nenne ich
‘die Regel, nach der er vorgeht’?――われわれが観察する彼の言語使用
を，得心できるよう記述する仮説 Die Hypothese, die seinen Gebrauch der
Worte, den wir beobachten, zufriedenstellend beschreibt；あるいは彼が記号
の使用に際して調べる規則 oder die Regel, die er beim Gebrauch der
Zeichen nachschlägt；あるいはわれわれが彼の規則について問えば，
答えとして彼が与える規則？oder, die er uns zur Antwort gibt, wenn wir
ihn nach seiner Regel fragen?――しかし，もし観察が如何なる規則も
はっきりと認識せしめず，また問いが如何なる規則をも明るみに出
さないとしたら，どうか？Wie aber, wenn die Beobachtung keine Regel
klar erkennen läßt, und die Frage keine zu Tage fördert?――というのは，
なるほど彼は私の問いに対して，自分が「N」で理解していること
・すなわち一つの説明を与えたが，しかしその説明を撤回し・変更
しようとしたからである Denn er gab mir zwar auf meine Frage, was er
unter “N” verstehe, eine Erklärung, war aber bereit, diese Erklärung zu wider-
rufen und abzuändern。――すると私は，それに従って彼がゲームを
する規則をどのように規定すべきか？Wie soll ich also die Regel bestim-
men, nach der er spielt? 彼自身は当の規則を知らないのである Er
weiß sie selbst nicht。――あるいはより相応しく言えば Oder richtiger：
表現「それに従って彼が進む規則」はここでもなお何かを述べてい





óreos baíno¯ はそれだけで「わたしは山からくる」を意味し，káta は
「降りて」という細意を添える。óreos baíno¯ signifie à lui seul “je viens de la







































＜大＞ B比率化的度量 c質としての二項の比例 一パラグラフ
第二文
（８２）即ち，この質的な項は定量の比率化として，定量を定量たらし
めている外面性の止揚である als Spezifizieren desselben ist sie das Aufheben





















nen uns doch sehr wohl denken, daß sich Menschen auf einer Wiese damit un-
terhielten, mit einem Ball zu spielen, so zwar, daß sie verschiedene bestehende
Spiele anfingen, manche nicht zu Ende spielten, dazwischen den Ball planlos in
die Höhe würfen, einander im Scherz mit dem Ball nachjagen und bewerfen,
etc.。そして今誰かが言う Und nun sagt Einer：全時間を通して人々は
ボールゲームを行ない，だからボールを投げるそのつど規定された
諸規則に従っている Die ganze Zeit hindurch spielen die Leute ein Ballspiel,
und richten sich daher bei jedem Wurf nach bestimmten Regeln。
でもわれわれがゲームするとき，＜やりながら諸規則を創る＞場
合もあるのではないか？Und gibt es nicht auch den Fall, wo wir spielen
und ― ‘make up the rules as we go along’? また，やりながら，諸規則




他の時代になって，２．katà óreos baíno¯ といった，これでは katà は
前置詞の役をつとめている，あるいはまた３．kata-baíno¯ óreos といっ
た，すなわち動詞と助詞とが接着し，後者が動詞前接となった A une
autre époque on a eu 2o katà óreos baino¯, où katà joue le rôle de préposition, ou


























すなわち「１．óreos baíno¯ káta」→「２．katà óreos baíno¯」（前置詞を創る）は





＜大＞ B比率化的度量 c質としての二項の比例 一パラグラフ
第三文
（８３）この意味で，それ［質的な項］は定量を自分の前提として，定










８４ 私は，語の応用について次のように言った Ich sagte von der An-
wendung eines Wortes：どこでもそれが規則によって限定されている
とは限らない sie sei nicht überall von Regeln begrenzt。だがすると，ど
こでも規則によって限定されているゲームとは，どのようなもの
か？Aber wie schaut denn ein Spiel aus, das überall von Regeln begrenzt ist?
その規則が如何なる疑念の侵入も許さない dessen Regeln keinen
Zweifel eindringen lassen；疑念に対して全ての穴を塞ぐ ihm alle Löcher
verstopfen。――われわれは，規則の応用を取り締まる規則を考える
ことができないか？Können wir uns nicht eine Regel denken, die die An-
























合に疑うわけではない。Ich kann mir sehr wohl denken, daß jemand jedes-
mal vor dem Öffnen seiner Haustür zweifelt, ob sich hinter ihr nicht ein Ab-
grund aufgetan hat, und daß er sich darüber vergewissert, eh’ er durch Tür tritt
（und es kann sich einmal erweisen, daß er recht hatte）― aber deswegen
zweifel ich im gleichen Falle doch nicht.
言語の「規則を創り，変える」（前節）ことは言語の「規則の応用 An-









位の解釈にもとづいている Il y a ici deux ou trois phénomènes distincts, mais
qui reposent tous sur une interprétation des unités：１．新種の語である前置詞
の創造，これは受け容れた単位のたんなるずれによる1o création d’une




＜大＞ B比率化的度量 c質としての二項の比例 一パラグラフ
第四文
（８４）けれども，定量は質そのものとは質的にも異なるものである Die-












かく解釈された「katà óreos baíno¯」が「２．katà óreos baíno¯」として後代
ギリシャ語の「規則」（質そのもの）になるとき，それは「規則の応用を取



























































































８５ 或る規則が，道標のようにそこに立っている Eine Regel steht da, wie
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ein Wegweiser。――この道標は，私が行かねばならない道に関して，
どんな疑念も未解決にしておかないのか？Laßt er keinen Zweifel offen
über den Weg, den ich zu gehen habe? それは，私がその傍を通り過ぎ
るとき，どの方向へ行かねばならないかを指示するか Zeigt er, in
welche Richtung ich gehen soll, wenn ich an ihm vorbei bin；街路に沿って
か，野道に沿ってか，あるいは道なき道をか？ob der Straße nach, oder
dem Feldweg, oder querfeldein? だが，如何なる意味で私がそれに従わ
ねばならないのか，どこに書いてあるのか Aber wo steht, in welchem
Sinne ich ihm zu folgen habe；その手の方向に則ってなのか，あるいは










wenn statt eines Wegweisers eine geschlossene Kette von Wegweisern stünde,
oder Kreidestriche auf dem Boden liefen, ― gibt es für sie nur eine Deu-
tung?――だから道標はやはりどんな疑念も未解決にしておかないと
私は言えるのか Also kann ich sagen, der Wegweiser läst doch keinen
Zweifel offen。あるいはむしろ Oder vielmehr：道標は時に疑念を未解
決にしておき，時に解決する er läßt manchmal einen Zweifel offen,
manchmal nicht。すると今これはもはや哲学的な命題ではない，そう
ではなくて経験命題である Und dies ist nun kein philosophischer Satz
















やはり度量がある dieser Unterschied beider ist in der Unmittelbarkeit des











順が，新しい群化をゆるした Un ordre particulier, indifférent à l’origine, dû
peut-être à une cause fortuite a permis un nouveau groupement：kata は，はじ
めは独立していたが，実体詞 óreos と合一し，この総体が baíno¯ に添
えられて，その補足辞の役をなすことになる kata, d’abord indépendant,
































káta」で小詞が動詞に前接すると「óreos kata baíno¯」である。すると語順の方向が kata
を中心に「右から左の方向に則ってなのか［katà óreos］，あるいは（例えば）左から右
の方向に則ってなのか［kata baíno¯ したがって kata-baíno¯］」と問う余地がある。なお
前置詞の語順は katà óreos か óreos káta かを問わない（「第二回講義」１２月１０日）――。
ただしここでも「ある特異の語順」は「新しい群化をゆるしている」，と
いうのは「ある特異の語順」は直ちに（『講義』ではコロンで繋がれて）「はじ












































なって，２．katà óreos baíno¯ といった」だけでなく，「あるいはまた３．kata






れるとする Ein Sprachspiel wie（2）werde mit Hilfe einer Tabelle gespielt。
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Aが Bに与える記号は今文字だとする Die Zeichen, die A dem B gibt,
seien nun Schriftzeichen。Bは一枚の表をもっている B hat eine Tabelle；
その第一列にはゲームで使用される文字があり，第二列には石材の
形の像が描かれる in der ersten Spalte stehen die Schriftzeichen, die im Spiel
gebraucht werden, in der zweiten, Bilder von Bausteinformen。Aは Bにそう
した文字の一つを示す A zeigt dem B ein solches Schriftzeichen；Bはそ
れを表の中で探し，それに相対する像を見る，等 B sucht es in der Ta-
belle auf, blickt auf das gegenüberliegende Bild, etc.。すると表は，Bが命
令の遂行に際してそれに従う一つの規則である Die Tabelle ist also
eine Regel, nach der er sich beim Ausführen der Befehle richtet。――人は表
の中で像を探し出すことを訓練によって学ぶが，その訓練の一部は，
例えば，表において左から右へ水平に指を動かすことを生徒が学ぶ
ということによって成り立っている Das Aufsuchen des Bildes in der Ta-
belle lernt man durch Abrichtung, und ein Teil dieser Abrichtung besteht etwa
darin, daß der Schüler lernt, in der Tabelle mit dem Finger horizontal von links
nach rechts zu fahren；したがって，いわば一系列の水平線を引くこ
とを学ぶということ［によって成り立っている］also lernt, sozusagen
eine Reihe horizontaler Striche zu ziehen。
さて，表を読むために今さまざまな方法が導入されたものと考え
よ Denk dir, es würden nun verschiedene Arten eingeführt eine Tabelle zu le-
sen；すなわち，或るときは，上述のように次の図式に従う nämlich
















あるいは何か他の図式 oder einem andern。――すると，こうした図
式は，表を使用するための規則として，表に添加されるわけである










象することができないか？Können wir uns nun nicht weitere Regeln zur
Erklärung dieser vorstellen? 他方，あの最初の表は，矢印の図式を欠
いたために不完全だったのか？und war anderseits jene erste Tabelle un-
vollständig ohne das Schema der Pfeile? そして，その他の表もそれぞれ
の図式を欠くと不完全なのか？Und sind es die andern Tabellen ohne ihr
Schema?
対応する『大論理学』の叙述は次である。










。so sind beide Seiten qualitativ gegeneinander und jede
für sich ein solches Dasein, und das eine, zunächst nur als［das］formelle, an ihm
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unbestimmte Quantum ist das Quantum eines Etwas und seiner Qualität und, wie
sich deren Beziehung aufeinander nun zum Maße überhaupt bestimmt hat, gleich-
falls die spezifische Größe dieser Qualitäten.
また「引用 α」は次である。











語を考えよう Denken wir uns eine Sprache, für die die Beschreibung, wie
Augustinus sie gegeben hat, stimmt：その言語は，建築家 Aと助手 Bと
の間のコミュニケーションに役立たねばならない Die Sprache soll der
Verständigung eines Bauenden A mit einem Gehilfen B dienen。Aは石材に
よって建築を行なう A führt einen Bau auf aus Bausteinen；手元ある石
材は台石，柱石，石板，梁石である es sind Würfel, Säulen, Platten und
Balken vorhanden。Bは Aに石材を渡さねばならないが，それは Aが
必要とする順番［系列］に従ってである B hat ihm die Bausteine
zuzureichen, und zwar nach der Reihe, wie A sie braucht。この目的のため
に，彼らは次の諸語から成る一言語を使用する Zu dem Zweck bedienen
sie sich einer Sprache, bestehend aus den Wörtern：「台石」「柱石」「石板」
「梁石」“Würfel”, “Säule”, “Platte”, “Balken”。Aはこれらの語を叫ぶ A ruft
198
sie aus；――それらの叫びに応じて，Bは持って来るように教えら
れた石材を持って来る B bringt den Stein, den er gelernt hat, auf diesen
Ruf zu bringen。（後略）















































































行く 指す 読む ……











































計算家 Die Kunstrechner, die zum richtigen Resultat gelangen, aber nicht sagen
können, wie。彼は計算していないと言うべきなのか？Sollen wir sagen, sie
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